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-
grebu objavljen 2016. godine drugi tom knjige 
srednjovjekovnim aktima i statutima Kvarnera i Dalmacije, u drugom su tomu prikazani 
knjige, odnosno jedanaest statuta od Buzeta na sjeveru do Hvara na jugu.
Knjiga je podijeljena na uvodnik i jedanaest poglavlja od kojih se svako poglavlje od-
nosi na prikaz jednoga statuta. Radi boljega pregleda evolucije protukorupcijskih rjeenja 
u odnosu na razvoj drutva, statuti su kronoloki poredani. U svakom je poglavlju prika-
zana kratka povijest nastanka statuta te njegove glavne osobine, s posebnim naglaskom na 
problematiku korupcije. Na kraju je svakoga poglavlja naveden popis literature.
rjeavanja toga problema.
-
je , kao i za ostatak hrvatskoga statutarnog 
po kojoj nema kaznenoga djela bez zakona i nema kazne bez zakona (
-
-
interesa koji ne moraju predstavljati koruptivno ponaanje u kaznenopravnom smislu, ali 






 koja se odnosi na problematiku prisege (i 
-
vijesne znanosti u Dubrovniku bavi se problematikom suzbijanja korupcije, sukoba inte-
neregularnih postupaka. Tu su i razni proceduralni prekraji iz pravosudne prakse, poput 




. Odobren je 1412. godine, s 
. 
 nalazimo niz 
-
 s obzirom na dananji 
kulturne batine.




funkcioniranje bilo je percipirano kao jedno od najbitnijih jer je zajednica mogla pravilno 
razliku od drugih srednjovjekovnih statuta  pridaje veliku pozornost preven-
-






svijest o razdvajanju privatnoga i javnog interesa te se nastojalo zakonski odrediti odgo-
-
Drugi tom knjige  uspjeno nadopu-
-
-
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